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V O L U M E  X I V ,  N U M B E R  6  B O S T O N  C O L L E G E  L A W  S C H O O L  M A R C H  1 1 ,  1 9 9 4  
C O M M E N T  
■ S t e v e n  D a v i s  
l o o k s  a t  
C l i n t o n o m i c s  
a n d  t a k e s  o n  t h e  
n e g a t i v e  r h e t o r i c  
o f  R e p u b l i c a n  
m e d i a  m a v e n s .  
■ L a r r y  D o b r o w  
r e v e a l s  w h y  h e  
i s  t h e  w a y  h e  i s .  
- P A G E 2  
F R O L I C  &  B A N T E R  
■ Sean 
K e n n e d y ' s  
g u i d e d  t o u r  
t h r o u g h  t h e  
w o r l d  o f  d a y - t i m e  
t a l k  s h o w s .  
■ Anthony 
D e P a o l o  r e v e a l s  
w h y  h i s  
n e i g h b o r s  c a n ' t  
p a r k .  
- P A G E 4 & 5  
B C L S  S P O R T S  
■ G e o f f  H o w e l l  
c r i t i q u e s  t h e  
t e l e v i s i o n  
c o v e r a g e  o f  t h e  
O l y m p i c s .  
■ E d d i e  
C a r b o n e  r e p o r t s  
o n  a  s a t i s f y i n g  
u p s e t  f o r  B C L S  
h o c k e y  a n d  t h e  
.  
u p c o m i n g  
i n t r a m u r a l  h o o p s  
t o u r n e y .  
- P A G E 7  
l L s  t a k e  c l i e n t  c o u n s e l i n g  
N u s s b a u m  a n d  M e n d e l s o h n  a d v a n c e  t o  r e g i o n a l s  
B y  A n d r e a  B e r k m a n  
l L  S t a f f  W r i t e r  
O n  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  3 ,  f i r s t -
y e a r  s t u d e n t s  B e t h  N ! J s s b a u m  a n d  
B i l l  M e n d e l s o h n  t o o k  f i r s t  p l a c e  i n  
t h e  B C L S  c l i e n t  c o u n s e l i n g  c o m p e -
t i t i o n .  T h e i r  o p p o n e n t s  w e r e  A n d r e w  
B o r g g a r d  a n d  A l b e r t  p a h l b e r g  . .  
T h e  c l i e n t  c o u n s e l i n g  c o m p e t i t i o n  i n -
v o l v e s  a  t e a m  o f  s t u d e n t s  c o n d u c t i n g  a n  
i n i t i a l  i n t e r v i e w  w i t h  a  p o t e n t i a l  c l i e n t .  
A l l  t h e  c l i e n t s  i n  t h i s  y e a r ' s  c o m p e t i t i o n  
w e r e  s m a l l  b u s i n e s s  o w n e r s  a n d  t h e  l e g a l  
i s s u e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s i m u l a t i o n s  c o v -
e r e d  a  w i d e  r a n g e  o f  t o p i c s .  C o m p e t i t o r s  
w e r e  j u d g e d  o n  m a n y  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  
t h e i r  a b i l i t y  t o  m a k e  c l i e n t s  f e e l  a t  e a s e ,  t o  
o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  c l i e n t s  r e -
g a r d i n g  t h e  s i t u a t i o n  w h i c h  b r o u g h t  t h e m  
t o  a  l a w y e r ' s  o f f i c e ,  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  
p r o v i d e  r e a s o n a b l e  a d v i c e .  I n t e r v i e w i n g  
s t y l e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  p r o f e s s i o n a l  
e t h i c s  w e r e  a l s o  f a c t o r s  i n  t h e  j u d g i n g .  
T e a m s  w e r e  a l l o t t e d  t h i r t y  m i n u t e s  f o r  t h e  
i n t e r v i e w  a n d  a  t e n  m i n u t e  c o n f e r e n c e  
s e s s i o n  a f t e r w a r d s ,  d u r i n g  w h i c h  t h e y  d i s -
c u s s e d  t h e  p o s s i b l e  c o u r s e s  o f  a c t i o n  r e -
C o n t i n u e d  o n  p a g e  4  B i l l  M e n d e l s o h n  a n d  B e t h  N u s s b a u m ,  t o p  c l i e n t  c o u n c e l l o r s  a t  B C  L a w .  
B C  d i s c u s s e s  c o n t r o v e r s i a l  a d  
B y  K r i s t e n  C o r b e l l i n i  
2 L  A s s o c i a t e  E d i t o r  
A  T o w n  M e .e t i n g  w a s  h e l d  F e b r u a r y  2  
o n  m a i n  c a m p u s  t o  d i s c u s s  t h e  r e p e r c u s -
s i o n s  o f  t h e  d e c i s i o n  b y  B C '  s  u n d e r g r a d u -
a t e  n e w s p a p e r ,  T h e  H e i g h t s ,  t o  r u n  a n  a d  
b y  t h e  C o m m i t t e e  f o r  O p e n  D e b a t e  o n  t h e  
H o l o c a u s t .  T h e  a d ,  e n t i t l e d  " A  
R e v i s i o n i s t ' s  V i e w  o f  t h e  U .  S .  H o l o c a u s t  
M e m o r i a l  M u s e u m , "  d e n i e s  t h e  f a c t u a l  
t r u t h  o f  s u c h  H o l o c a u s t  a t r o c i t i e s  a s  g a s  
c h a m b e r s  a n d  i n v i t e s  " o p e n  d e b a t e "  o n  
t h e  s u b j e c t ,  c l a i m i n g  t h a t  s o  f a r  w e ' v e  
o n l y  h e a r d  o n e  s i d e  o f  t h e  s t o r y .  
T h e  s a m e  a d  w a s  p r i n t e d  i n  s t u d e n t  
n e w s p a p e r s  a t  s e v e r a l  o t h e r  s c h o o l s ,  i n -
c l u d i n g  B r a n d e i s ,  G e o r g e t o w n ,  D u k e ,  
N o r t h w e s t e r n ,  V a n d e r b i l t  a n d  M i c h i g a n .  
O t h e r  s c h o o l s ,  l i k e  H a r v a r d ,  M I T ,  P e n n ,  
Y a l e  a n d  B r o w n  r e f u s e d  t o  r u n  i t .  A  f e w  
w e e k s  a f t e r  t h e  a d  a p p e a r e d ,  a  g r o u p  c a l l -
i n g  i t s e l f  " T o t a l  W a r "  a r r a n g e d  b a l e s  o f  
T h e  H e i g h t s  i n  t h e  f o r m  o f  a  s w a s t i k a  i n  
t h e D u s t b o w l  o n  m a i o  c a m p u s .  C h a r a c t e r -
i z e d  b y  t h e  B C  p o l i c e  a s  a  h a t e  c r i m e ,  t h e  
s w a s t i k a  w a s  a l l e g e d l y  i n t e n d e d  a s  a n  
a t t a c k  o n  p e r c e i v e d  a n t i - s e m i t i s m  b y  T h e  
H e i g h t s  i n  r u n n i n g  t h e  a d ,  n o t  a s  a n  a t t a c k  
o n  B C ' s  J e w i s h  c o m m u n i t y .  T h e  T o w n  
M e e t i n g  w a s  h e l d  t o  g i v e  a l l  m e m b e r s  o f  
t h e  B C  c o m m u n i t y  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s p e a k  
t h e i r  m i n d s  o n  t h i s  e m o t i o n a l l y - c h a r g e d  
i s s u e .  
M o d e r a t o r  B o b  S h e r w o o d  ( B C  D e a n  
o f  S t u d e n t  D e v e l o p m e n t )  s u g g e s t e d  t h r e e  
q u e s t i o n s  f o r  d i s c u s s i o n :  ( 1 )  w h e t h e r  T h e  
H e i g h t s  h a d  t h e  r i g h t  t o  p u b l i s h  t h e  a d ;  ( 2 )  
w h e t h e r t h e D u s t b o w l  s w a s t i k a  w a s  a  " H a t e  
C r i m e " ;  a n d  ( 3 )  w h e t h e r  a  r i g h t  e x i s t s  t o  
d e b a t e  t h e  t r u t h s  o f  t h e  H o l o c a u s t .  T h e  
c u r r e n t  e d i t o r i a l  b o a r d  o f  T h e  H e i g h t s  w a s  
i n  a t t e n d a n c e ,  b u t  t h e y  h a v e  o n l y  b e e n  i n  
c h a r g e  o f  t h e  p a p e r  s i n c e  J a n u a r y  1 1  a n d  
w e r e  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r u n n i n g  o f  t h e  
a d .  T h e  H e i g h t s '  p o s i t i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  
t h a t  n o  o n e  o n  t h e  p r e v i o u s  e d i t o r i a l  b o a r d  
h a d  r e a d  t h e  a d  b e f o r e  r u n n i n g  i t  a n d  t h e y  
d i d n ' t  r e a l i z e  i t s .  c o n t e n t - ' - i t  w a s  a  m i s -
t a k e .  T h e  c u r r e n t  e d i t o r - i n - c h i e f  s a i d  t h a t  
t h e  p a p e r  h a s  t h e  r i g h t  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  
a n y  a d  a n d  t h a t  h e  c o u l d n ' t  s a y  w h a t  t h e y  
w o u l d  h a v e  d o n e  i f  t h e y  h a d  r e a o  t h e  a d  i n  
q u e s t i o n .  T h e r e  i s  n o  H e i g h t s  p o l i c y  o n  t h e  
a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  a d s ,  a n d  t h e  
c u r r e n t  b o a r d  " h a s n ' t  t a k e n  a  v o t e  o n  t h e  
i s s u e . "  
B C L S  D e a n  J u d y  M c M o r r o w  a s -
s e r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  F i r s t  A m e n d -
m e n t  i s s u e  i n v o l v e d .  D e a n  M c M o r r o w  
a d v i s e d  t h e  e d i t o r i a l  b o a r d  t o  r e c o g n i z e  
·  t h e  p o w e r  o f  f r e e  s p e e c h  a n d  t h e i r  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  i t :  t h e y  n e e d  t o  e s t a b l i s h  
p o l i c i e s  g u i d i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e i r  
e d i t o r i a l  d i s c r e t i o n ,  e v e n  i f  T h e  H e i g h t s  
h a s  t h e  r i g h t  t o  r u n  t h e  a d .  
S o m e  p e o p l e  i n  a t t e n d a n c e ,  i n c l u d -
i n g  2 L  J u l i e  C a r d o n i c k ,  e x p r e s s e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  a d  s h o u l d  r u n  a s  a n  
e x p o s e  o f  w h a t ' s  " o u t  t h e r e , "  a s  w a s  
d o n e  a t  B r a n d e i s .  B y  i n f o r m i n g  p e o p l e  
o f  t h e  p r o b l e m  o f  H o l o c a u s t  r e v i s i o n i s m  
a n d  g e n e r a l  a n t i - s e m i t i s m  t h a t ' s  o u t  
t h e r e ,  i t  c a n  t h e n  b e  c o n f r o n t e d  a n d  
p e o p l e  c a n  b e  e d u c a t e d  w i t h  t h e  t r u t h .  
O t h e r s  f e l t  t h a t  t h e  a d  " s h a m e s  t h e  
g r a v e s  o f  m i l l i o n s  o f  J e w s , "  a n d  t h a t  
f o r  i t  t o  b e  p r i n t e d  i n  T h e  H e i g h t s -
w i t h o u t  a n y  d i s c l a i m e r  o r  a p o l o g y -
w a s  a p p a l l i n g .  D e a n  M c M o r r o w  
p o i n t e d  o u t  t h a t  l i e s  s u c h  a s  t h o s e  i n  t h e  
a d  a r e  p o w e r f u l  w h e n  t h e y  s t a n d  a l o n e  
a s  t h e y  d i d .  M o s t  a t t e n d e e s  f e l t  t h a t  T h e  
H e i g h t s  w a s  i r r e s p o n s i b l e  a n d  i n s e n s i -
t i v e  t o  t h e  p a i n  a n d  c o n t r o v e r s y  t h e  a d  
w o u l d ,  a n d  d i d ,  c a u s e .  " W h a t ' s  u n s e t -
t l i n g  i s  t h a t  t h e  b o a r d  h a s n ' t  t h o u g h t  
a b o u t  i t , "  C a r d o n i c k  s a i d ,  " W e  n e e d  t o  
k n o w  i f  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  w o u l d  b e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  f u t u r e  a n d  w e  d o n ' t  
k n o w  w h a t  t h e i r  d e c i s i o n  w o u l d  b e . "  
T h e  B C  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  a l s o  
s h a r p l y  c r i t i c i z e d  f o r  t h e  i n  i n a d e q u a c y  o f  
i t s  r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m .  D e a n  
S h e r w o o d  p o i n t e d  o u t  t h a t  T h e  H e i g h t s  i s  
a n  i n d e p e n d e n t  s t u d e n t - r u n  p a p e r .  A  s t u -
d e n t  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  B C  d o e s  
p r o h i b i t  T h e  H e i g h t s  f r o m  r u n n i n g  a n y  
a d s  f o r  a b o r t i o n s .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  
h a n d l i n g  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  f o l l o w i n g  t h e  
r u n  o f  t h e  a d  w a s  v i e w e d  a s  r e p t e s e n t a -
t i v e  o f  a p a t h y  a n d  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  t h e  s c h o o l ' s  J e w i s h  c o m m u n i t y ,  a l s o  
e v i d e n c e d  b y  t h e  s c h e d u l i n g  o f  H o m e -
c o m i n g  o n  a  J e w i s h  h o l y  d a y ,  Y o r n  K i p -
p u r .  O n e  s p e a k e r  a s s e r t e d  t h a t  i f  t h i s  g e t s  
p e o p l e  t o  m a k e  a n  e f f o r t  t o  s t a m p  o u t  
s o m e  o f  t h e  a p a t h y  a n d  t o  l e a r n  r e s p e c t  
a n d  s e n s i t i v i t y  t o  o t h e r s ,  t h e n  s o m e  g o o d  
c a n  c o m e  f r o m  t h e  f a l s i t y  a n d  h a t r e d  o f  
t h e  a d .  
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COMMENT 
Clinton economy not liberal, ·not crazy . 
By Steven Davis 
lL Staff Writer 
To hear most Republicans and their 
media mavens (Limbaugh, Buchanan, 
. Fred Barnes, et al) talk, the Clinton ad-
ministration is a wildly liberal whirling 
dervish looking for every opportunity to 
extend government further into our lives. 
Based on what they say, you would expect 
to see our President in a 
nance our enormous debt. The stock mar-
kets reacted favorably to the Clinton plan, 
and went on to a bullish year. (This should 
be contrasted with the market reaction to 
George Bush's unveiling of his economic 
plan at the Republican convention of 
1992- a market drop of 70 points the next 
day). 
The basis of its $250 billion "cuts" 
side of the package included hacking away 
at hundreds of federal pro-
Nehru jacket and John 
Lennon glasses when he 
holds a press conference. 
What's worse, you could 
probably find Hillary 
Clinton, that crazy liberal 
she-beast finally un-
chained, in the health care 
war room stirring a pot 
and mumbling something 
like "Socialized medi-
cine! Centrally Planned 
Economies! Boil, boil, toil 
and trouble. Fire burn and 
cauldron bubble." 
The Clinton 
grams, and the slated ter-
mination of 252,000 fed-
eral employees. This 
should be contrasted with 
Republican attempts or 
rhetoric of the past 12 
years- namely yammer-
ing away about govern-
ment spending too much 
without being specific 
about what to cut, or sug-
gesting hokey spending 
caps to wish away the an-
nual deficits. And don't 
forget the administrations 
that projected balanced 
budgets on the basis of 
"rosy scenarios" and 
never gave serious 
thought to producing a 
responsible budget de-
spite the tough talk, and 
let the federal government 
grow by a million employ-
The windbag rhetoric 
claiming the Clinton ad-
ministration is a liberal 
behemoth out of control 
is fantasy . I hate to break 
ittoconservatives, but this 
President is a dyed-in-the-
wool, middle of the road 
moderate. 
First, his 1993 budget 
deficit reduction 
plan, one termed 
credible by 
Republican Fed 
chairman Alan 
Greenspan, 
sparked the first 
drop in long term 
· interest rates in 
20 years, making 
it billions cheaper 
to finance our 
enormous debt. 
was boldly conservative for a supposedly 
crazy liberal. Look who constructed the 
budget- gray-suited Wall Streeters Rob-
ert Rubin and Roger Altman, banker 
backed and paid for Treasury Secretary 
Lloyd Bentsen, and deficit hawk 
extraordinaire Budget Director Leon 
Panetta. It's no surprise that men who are 
heavily ensconced in conservative bank-
ing and finance culture would produce a 
$495 billion dollar deficit reduction pack-
age. 
ees. And don't forget the 
lunacy that deficit reduction could be ac-
complished without raising some taxes, 
despite no-brainer evidence of this con-
clusion- such as pointing out that annual 
deficits have been running at totals larger 
than all social spending (excluding en-
titlements) put together and about as large 
as our defense budgets . 
Oh! but Dole, Gingrich, and others 
ranted endlessly about the tax increases 
and how Clinton was coming after all of 
our pocketbooks. Truth be told, income 
tax rates stayed the same for anyone mak-
ing less than $110,000 a year, or couples 
making more than $145,000 a year (the 
richest 1.2 percent of our population). 
Now all of us did see a rise in the gas tax 
of less than five cents per gallon, but we 
The Clinton deficit reduction plan, one 
termed credible by Republican Fed chair-
man Alan Greenspan, sparked the first 
drop in long term interest rates (the 
market's reaction to it's credibility) in 20 
years, making it billions cheaper to fi-
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Eddie Carbone 
didn't see it because world oil prices fell 
enough to more than offset it. For that 
Clinton is lucky. 
Second, Clinton bucked labor and pro-
tectionist dinosaurs in his own party, al-
lied himself with Gingrich and the Repub-
licans, and went to the mat for NAFT A, a 
Republican creation. He also finished 
GA TT, something that went fairly unno-
ticed but may be as economically impor-
tant as 10 NAFT As. 
Third, Clinton positioned himself from 
his campaign on as a champion of welfare 
reform and a proponent of 100,000 more 
police on the streets. These again fly in the 
face of what Republicans tout as tradi-
tional liberal orthodoxy- namely being 
excessively generous with those on wel-
fare (what else could George Will more 
consistently pontificate about? Oh- Ifor-
got- term limits!) and being a softy on 
crime and criminals. 
Welfare reform is coming this year, 
and more men in blue is already a reality. 
Clinton is also pushing gun control, some-
thing the police enthusiastically support 
as does most of the public. As for the 
. Republicans, again, there were law and 
order lectures and complaints about "wel-
fare queens," but not many suggestions as 
to how to handle either problem. Republi-
cans say he's stealing their i~sues, but 
these are things he has talked about for a 
while. (How else did he come to head the 
moderate/conservative Democratic Lead-
ership Council?) 
Of course, any conservative worth his 
weight will predictably get exercised about 
the health care plan. The first sound byte 
they'll say is Hillary and big government 
are going to take over another 14 percent 
of our GNP. Well, eh, not quite and not 
even close. First, it should be noted Medi-
care and Medicaid outlays already are 
about half of that 14 percent, so govern-
ment could at most suck up a new ·7 
percent~ but the truth has never been 
· known to stop Rush Limbaugh. 
In a rush to judgment or demagoguery, 
seemingly lost is proposing ~xtensiveregu-
lation, not government seizure of the health 
care industry. Conservative opposition to 
his plan predictably wants to rely more on 
the market to set prices, which normally is 
a good idea. This, however, is a case of 
excessive reliance on a myth- that a free 
market will always produce the best out-
come. 
The health care market, however, 
clearly is not working as it should in this 
country, the only first-world country 
spending more than 10 percent of its GNP 
on health care. Regulation, even extensive 
regulation, would seem to be what is re-
quired. This is obvious, except of course, 
to the Republican confederacy of dunces, 
who clearly have not had the invisible 
hand of the marketplace hand them a fat 
medical bill recently. 
What happens when a party is adrift 
on substance, with no new ideas or plans 
of its own? Simple. Take refuge in 
oppositionism- demonize the opposi-
tion with personal attacks (Hillary bash-
ing, the troopers allegations), hack at · 
their plans with little regard for the 
truth, whine and gripe about taxes, term 
limits, family values, Robert Bork, and 
Lawrence Walsh. And while they shop 
for some new ideas, the American people 
get a side order of Whitewater innuendo 
to go! Oh joy. 
The making of~ 
Alledger columnist 
By Larry Dobrow 
2L Executive Editor 
Let me tell you, it's rough being B.C. 
Law's only kamikaze columnist. 
I'm serious about this; mentally, I'm 
cracking underthe pressure of entertain-
ing would-be litigators. Based on the fact 
that I write a column every so often (and a 
rather overrated column at that), people 
expect me to spit out bon mots as if I were 
a cocktail party hostess. 
In my thankless role of attempting to 
amuse people who are largely without 
senses of humor, I've even upset retro-
new-wave registrar Ken Kryzewick (pro-
nounced "sha-SHEF-ski," like the Duke 
hoops coach). Actually, I'm only kidding 
about that: Kenny, you can access my files 
anytime. 
And then there's the·negative public-
ity. Since I've been airing my oxygen-
deprived babblings in print, I've been 
accused of being the following things: 
sexist, ageist, elitist, conformist, short, 
capitalist, sensationalist, atheist, ballistic 
and anti-vegetarian. Very few of these are 
true- well, okay, I concede that I've never 
met a piece of red meat that I didn't like-
but sooner or later I've got to unsully my 
reputation. 
So, in keeping with my New Year's 
Resolution-to ditch the subtlety that of- • 
ten consumes me and let people know 
how I really feel- I will attempt to do 
what no dream team of psychologists and 
pharmacists have yet been able to: namely, 
explain myself. I figure that maybe if I 
open up a little bit to you, my ever-adoring 
audience, maybe you'll leave me alone. 
And so, in the great literary tradition of 
Maya Angelou's "I Know Why the Caged 
Bird Sings" and Howard Stern's "Private 
Parts," I present to you my autobiography. 
What is contained herein is everything 
you need to know about the virile tower of 
manhood known as me. All similarities to 
persons living, dead, or Canadian is purely 
incidental. 
Larry! by Larry Dobrow as told to 
Joyce Carol Oates. 
I was born the first son of my parents, 
two perfectly decent people thrust together 
by the howling tornado of destiny at the 
unlikely location of a blood bank (we will 
later see how this might have subcon-
sciously influenced my conceptions of 
romance). I weighed in at somewhere 
around nine pounds; thus for a fleeting 
two weeks I was the biggest kid on the 
Continued on page 5 
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M a k e  t h e  m o s t  o f  y o u r  s u m m e r  a n d  y o u r  c a r e e r  
w i t h  W e s t ' s  f r e e  t r a i n i n g .  
S V M M E R A  
N
o  1 n a t t e r  w h e r e  y o u  e n d  u p  
p r a c t i c i n g  l a w ,  y o u ' l l  b e  
j u d g e d  b y  y o u r  e f f i c i e n c y  a n d  
c o s t - e f f e c t i v e n e s s .  T h a t ' s  w h y  l a w  
f i r m s  n a t i o n w i d e  p a r t i c i p a t e  i n  
W e s t ' s  S u m m e r  A s s o c i a t e  P r o g r a m .  
A n d  u r g e  t h e i r  s u m m e r  a s s o c i a t e s  
t o  a t t e n d .  
. .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o g r a m ,  I  
k n o w  o u r  s u m m e r  a s s o c i c , t e s  m a k e  
f e w e r  m . i s t a k e s  a n d  c o n t r i b u t e  m o r e  
t o  t h e  f i r m .  "  
F r a n  D u r a k o  
D i c k s t e i n ,  S h a p i r o  & .  M o r i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
d e m a n d .  Y o u ' l l  l e a r n  t o  c o m b i n e  
p r i n t  r e s o u r c e s  a n d  W E S T L A W ®-
i n c l u d i n g  W I N ®  p l a i n - E n g l i s h  
s e a r c h i n g - f o r  g r e a t  r e s u l t s .  
©  1 9 9 4  W e s t  P u b l i s h i n g  
- -
T w o  q u i c k  s e s s i o n s  w i l l  t e a c h  
y o u  t h e  t e c h n i q u e s  o f  q u a l i t y ,  c o s t -
e f f e c t i v e  r e s e a r c h  t h a t  l a w  f i r m s  
A l l  a t  n o  c o s t  t o  y o u  o r  y o u r  
f i r m .  S i g n  u p  f o r  W e s t ' s  S u m m e r  
A s s o c i a t e  P r o g r a m  n o w .  
~ 
S i g n  u p  n o w !  
G r a b  t h i s  o p p o r t u n i t y  w h e t h e r  o r  n o t  y o u ' v e  t a k e n  a  s u m m e r  p o s i t i o n .  
C ~ l l  t o l l - f r e e  f o r  d e t a i l s :  1 - 8 0 0 - W E S T L A W  ( 1 - 8 0 0 - 9 3 7 - 8 5 2 9 } .  
M o r e  v V a y s  t o  w i n  
·s A R / B R I  
B A R  R E V I E I I V  
M a s s a c h u s e t t s ,  C o n n e c t i c u t ,  
M a i n e ,  N e w  H a m p s h i r e  o r  R h o d e  I s l a n d  C o u r s e  
S p r i n g  S e m e s t e r  D i s c o u n t  
C L A S S  O F  
1 9 9 4  
C L A S S  O F  
1 9 9 5  
C L A S S  O F  
1 9 9 6  
1 9 9 7  
H e r e ' s  w h a t  y o u  g e t :  
5
1 0 0  O F F  
T h e  B a r  R e v i e w  c o u r s e  
t u i t i o n  o f  $ 1  1 9 5 .  
( Y o u r  t u i t i o n :  $  I  0 9 5 )  
5
1 0 0  O F F  
T h e  B a r  R e v i e w  c o u r s e  
t u i t i o n  o f  $ 1  1 9 5 .  
( Y o u r  t u i t i o n :  $ 1  0 9 5 )  
5
1 5 0  O F F  
T h e  B a r  R e v i e w  c o u r s e  
t u i t i o n  o f  $ 1 1 9 5 .  
( Y o u r  t u i t i o n :  $ 1 0 4 5 )  
T h e  G i l b e r t  l l i 1 i i ' W ft 7 . ! J  
E s s a y  A d v a n t a g e *  m w & \ l l ! M  
t u i t i o n  o f  $ 1 2 5 .  
( Y o u r  t u i t i o n :  $ 5 0 )  
F R E E  
T h e  G i l b e r t  
E s s a y  A d v a n t a g e . *  
( R e g u l a r  B A R / B R I  
s t u d e n t  t u i t i o n :  $ 1 2  5 )  
F R E E  
T h e  G i l b e r t  
E s s a y  A d v a n t a g e . *  
( R e g u l a r  B A R / B R I  
s t u d e n t  t u i t i o n :  $ 1 2 5 )  
M i ' @ : l i f  
@ W 1 / W  
-
m l W F & f f l  
Y O U  S A V E  
Y O U  S A V E  
Y O U  S A V E  
* O f f e r e d  i n  M a s s a c h u s e t t s  a n d  C o n n e c t i c u t  o n l y .  
T h e  B A R / B R I  C o u r s e  i n c l u d e s :  
•  E x p e r t  C o v e r a g e  o n  a l l  M u l t i s t a t e  
a n d  l o c a l  T o p i c s  
•  C o m p r e h e n s i v e ,  C o n c i s e  O u t l i n e s  
o f  l o c a l  a n d  M u l t i s t a t e  l a w  
•  M i n i - R e v i e w  V o l u m e  C o n d e n s i n g  
l o c a l *  &  M u l t i s t a t e  l a w  
•  M o r e  t h a n  I  0 0  E s s a y s - A l l  W i t h  
M o d e l .  A n s w e r s  
•  A t t o r n e y - G r a d e d  E s s a y s  
•  M o r e  t h a n  2 5 0 0  M u l t i s t a t e  Q u e s t i o n s ,  
A l l  w i t h  M o d e l  A n s w e r s  
•  B A R / B R I  M u l t i s t a t e  W o r k s h o p  
•  B A R / B R I  E s s a y  W o r k s h o p *  
•  Q  &  A  C l i n i c ™  
•  M P R E  R e v i e w  
•  I n d i v i d u a l i z e d  A t t e n t i o n  
•  G i l b e r t  M u l t i s t a t e  E x a m  W o r k s h o p  
( N o n - B A R / B R I  s t u d e n t  t u i t i o n :  $ 3 2 5 )  
T h e  N a t i o n ' s  L a r g e s t  a n d  M o s t  P e r s o n a l i z e d  B a r  R e v i e w  C o u r s e  
•  
I  
•  
•  
•  
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Parking in winter 
too tough for some 
By Anthony DePaolo 
2L Staff Writer 
February 15, 1994. Is this winter wear-
ing a bit thin on you? It sure is on me. I'm 
sick of hearing about Tonya Harding and 
Nancy Kerrigan. I'm sick of hearing about 
the demise of the Celtics (I say they should 
purposely blow the rest of their games, ac-
quire as many ping pong balls as possible, 
and get themselves a Glenn .Robinson or a 
Donyell Marshall. Billy Curley a lottery 
pick? Just Say No). And most of all, I'm sick 
of all this snow and cold weather. I've ''en-
joyed" the last 22 New England winters, and 
I have to say this is the worst one I can 
remember. That's not saying much, of course, 
because (1) I can't remember farther back 
than high school; (2) the only thing I remem-
ber about high school is that 10 shots of 
Southern Comfort in 20 minutes is not a 
good idea; and (3) the only thing I remember 
about college is how to regurgitate without 
soiling my footwear. Nevertheless, my lim-
ited memory does not change the fact that 
this winter, well, sucks. However, the winter 
has managed to bring me some joy. Let me 
explain. 
I'm sitting at my computer, attempting 
to think of something captivating, but lucid, 
to write about plastics recycling legislation 
(kids: don't try this at home without the 
adult supervision), when I hear that familiar 
sound. It starts off sounding like the cries of 
some horribly large beast in heat, but I then 
realize that Shawn Eckart is in an Oregon 
jail, so it can't be that. I enthusiastically run 
to my window and gaze into the parking lot. 
An all too familiar scene fills up my eyes: a 
car spinning its wheels trying to get out of 
our winter wonderland of a parking lot. 
Normally, this might not seem like such 
Skills honed 
in competition 
Continued from page 1 
lating to the client's problem. The competi-
tion originally involved forty teams and 
proceeded in a single elimination format. 
The simulated interviews were judged 
by Boston area attorneys and BCLS faculty. 
After each interview, teams received con-
structive criticism regarding their perfor-
mance, which according to participants, was 
helpful in future rounds. 
In general, students who participated 
seemed to enjoy themselves and, in spite of 
impending first year finals, did not seem 
extremely overwhelmed. The winners spent 
part of the recent vacation week preparing 
for the regional competition. 
a big deal, but the unique circumstances of 
this winter and my apartment building has 
set up the ideal environment for entertain-
ment. For starters, the fact that Mother (F--
----) Nature has decided the streets of Boston 
should all be one lane wide has severely 
limited the APA (Actual Parkable Area) of 
my parking lot. Since the vehicles that reside 
there have not shrunk in tandem with the 
AP A, this creates an obvious problem. 
This all contributes to factor number 
two: the residents of my apartment building. 
They are a nice enough lot, but when God 
was giving out winter parking brains, they 
thought God said "trains," and asked for 
slow ones. The result is a literal Three Stooges 
episode every time someone tries to get out 
of a tough space. Allow me to elaborate. 
First and foremost is The Long Haired 
Freak Who Drives The Forty Foot Long 
Early Eighties Pontiac (I'll call him Long 
Hair for short- Ooooh! An accidental 
pun!!!!). 
One time, I saw Long Hair play Pontiac 
Pinball with the rest of the cars in the parking 
lot. My roommate and I watched him make 
contact with 5 vehicles before he could get 
his vehicle out of the parking lot. 
Another joy to watch is the Chick in the 
Audi Who Didn't Pass Physics in High 
School (hereinafter "Chick in Audi"). Chick 
in Audi always has trouble getting her car 
out of a normal space. She always fails to 
remove the foot of snow behind the front 
tires. Thus she spins the wheels as the car 
tries to climb that small hill behind each 
· Michelin. Eventually she'll flatten the hills, 
but then she tries to cut the car out of the 
space. Thus, the wheels have a grab on the 
frozen tundra, but she increases the resis-
tance to movement by cutting the wheel toq 
early. Overall, it takes about 15 minutes for 
Snow hills make car maneuvers difficult, especially for the stupid. 
her to break free. 
Then, there's Dood in the White Van 
(hereinafter "Van Man"). First, no one 
should drive a van in the winter unless they 
have a business requiring the use of a van-
i.e. plumbing, construction, gang warfare. 
Let's face it- when it comes to control, van 
is to snow as Rob Dibble is to pitching. 
Invariably, Van Man will spin the tires for 
10 minutes at a time, hitting anything in his 
path. One time he got so frustrated he just 
left the van at the bottom of the hill. It 
always brings me a warm feeling to hear the 
tires spin and engine race, to peek out my 
window, and see Van Man fighting the 
parking lot and losing. Unless, of course, 
my car is parked near his. 
Well, you may be thinking: the writer 
gripeth, but hath not doth writer haveth a 
problemeth thyself withuth thyuth' s lot of 
parkedness? (Author's note: the last sen-
tence was pulled from a paper entitled 
"Shakespeare: Did he write with a lisp or 
merely in a forei!Jn language?"). Well, the 
Bible says let he who is without sin cast the 
first snowball, and I have my parking idio-
syncrasies, too. I have been guilty of block-
ing other people in late at night when no 
more spaces exist. In addition, I will park in 
the middle of the lot rather than park down · 
the hill to make it easier for me to get out of 
the lot, which has got to annoy some people, 
especially Long Hair and Van Man. How-
ever, if law school has taught me anything, 
it has taught me the virtues of preparation, 
and I park accordingly. You should, too. 
Clutch play nets IM title for BCLS squad 
Continued from page 7 
Harrold- but Joe made a huge save, pokechecking the puck out of 
danger. BC Law had a chance to regain the lead on a brilliant 
centering pass to a man in the slot, but the shot was a misfire and the 
chance went by the boards- literally. The crucial moment of the 
game then ar:fived: a penalty was called agai!].st the undergrads late 
in the third period, giving BC Law one last chance to avoid overtime 
and pull off the miraculous victory. 
With under a minute to play in regulation, BC Law broke 
down the ice 2-on-l. Mark Swirbalas had the puck on left wing. 
Skating across neutral ice, he led a pass for a streaking Brian 
Popiel on the right. The pass was a little too far ahead of Popiel, 
giving him a terrible angle at the net. He collected the puck and 
seemed to be about to pass back to Swirbalas, but instead 
suddenly released a hard wrist shot, which beat the surprised 
goalie high to th~ glove side, and hit the top corner of the net. 
Popiel's second goal of the game gave BC Law a 3-2 lead, and 
as the teams skated back to center ice for the faceoff, 24 seconds 
remained in regulation. 
The undergrads pulled their goaltender in a final desperate effort 
to tie the game and retain their championship. BC Law controlled 
the faceoff, skated into the undergrads' zone, and missed the open 
net twice before surrendering the puck. With less than ten seconds 
to play, the undergrads rushed up ice for their final opportunity. A 
desperate slap shot missed wide left, and Joe Harrold dived on the 
loose puck, as the final seconds ticked away. He kept the game puck 
in his catching glove, and accepted the congratulations of his elated 
teammates, as BC Law had captured its first intramural champion-
ship in many years, 3-2. 
The improbable champs only graduate three from the trium-
phant squad, and only one who participated in the championship 
game, so is a repeat in the team's future? Only time will tell, but 
.all indications are in place for another successful hockey season 
next year for the boys in black. 
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S p i n n i n g  t h e  d a y t i m e  d i a l :  I t ' s  a l l  t a l k  
B y  S e a n  K ~ n n e d y  
2 L  S t a f f  R e p o r t e r  
Y o u  w a k e  u p  t o  t h e  s o u n d  o f  t h e  m a i l -
m a n  f a l l i n g  d o w n  t h e  s t e p s  a g a i n .  Y o u  
h a v e  s l e p t  t h r o u g h  P e r s o n a l  I n j u r y  L a w ,  
a n d  y o u r  D i s p u t e  R e s o l u t i o n  T h r o u g h  F i s t -
F i g h t i n g  c l a s s  d o e s n ' t  s t a r t  f o r  a n o t h e r  
t h r e e  h o u r s .  F a c i n g  t h e  c h o i c e  o f  c r a c k i n g  
o p e n  a  t e x t b o o k  o r  e m b a r k i n g  u p o n  y o u r  
m o n t h l y  h u n d r e d - y a r d  d a s h ,  y o u  d o  t h e  
n o b l e  t h i n g :  y o u  t u m  o n  t h e  t e l e v i s i o n .  
S o m e  f o r m e r  w e a t h e r m a n  o r  l o t t e r y  
h o s t e s s  i s  p a c i n g  i n  f r o n t  o f  w h a t  l o o k s  l i k e  
a  l o c a l  t r a c t o r - p u l l  a u d i e n c e ,  r a n t i n g  a b o u t  
t h e  m o r a l  d e c a y  o f  m o d e m  A m e r i c a .  T h e  
t o p i c :  m e n  w h o  h a v e  s e x u a l  f a n t a s i e s  a b o u t  
t h e i r  f r i e n d s '  p r o c t o l o g i s t s .  
W e l c o m e  t o  t h e  w o n d e r f u l  w o r l d  o f  ·  
d a y t i m e  t e l e v i s i o n ,  w h e r e  e v e r y  d a y  s e v -
e r a l  w o u l d - b e  k i n g s  p r e s i d e  o v e r  t h e i r  c o u r t s  
o f  t h e  u n e m p l o y e d .  B e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  
9 : 0 0  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  6 : 0 0  i n  t h e  e v e n i n g ,  
t h e  t h r e e  m a j o r  n e t w o r k s  d e v o t e  t w e l v e  
h o u r s  o f  p r o g r a m m i n g  t o  t a l k  s h o w s .  A r e  
t h e s e  t h e  f i r e s i d e  c h a t s  o f  o u r  g e n e r a t i o n ?  
I  b r a v e d  t h i s  v e r y  w o r l d  a s  I  s a t  m o t i o n -
l e s s  o n  m y  p a r e n t s '  c o u c h  b e t w e e n  C h r i s t -
m a s  D a y  a n d  N e w  Y e a r ' s  E v e .  D e t e r m i n e d  
t o  l e a r n  s o m e t h i n g  f r o m  t h i s  h a r r o w i n g  
e x p e r i e n c e ,  I  w i p e d  t h e  d r o o l  f r o m  m y  l i p s  
a n d  c o m m i t t e d  m y  s t o r y  t o  p a p e r .  H e r e ,  
t h e n ,  a r e  t h e  h i g h l i g h t s  a n d  l o w  l i g h t s  o f  m y  
j o u r n e y .  
V i c k i !  ( N B C ,  1 0 A M ) .  I f  I  a m  n o t  m i s -
t a k e n ,  t h i s  w o m a n  u s e d  t o  b e  i n  a  s h o w  
w i t h  s o m e  o t h e r  b u c k - t o o t h e d  r e d h e a d  a n d  
t h a t  g u y  w h o  s t a r s  i n  " D o r f  o n  G o l f . "  N o w  
s h e  s u b j e c t s  u s  t o  a  d a i l y  s h m o o z e - f e s t  
d u r i n g  w h i c h  s h e  e m o t e s  w i t h  g u e s t s  r a n g -
i n g  f r o m  w a s h e d - u p  c e l e b r i t i e s  t o  f u t u r e  
w a s h e d - u p  c e l e b r i t i e s .  B y  t h e  w a y ,  t h e  
e x c l a m a t i o n  p o i n t  i s  n o t  a  t y p o g r a p h i c a l  
e r r o r ;  s h e  u s e s  i t  t o  m a k e  h e r  n a m e  a s  
f o r c e f u l  a n  u t t e r a n c e  a s ,  s a y ,  " T u m  t h a t  
s h i t  o f f  n o w ! "  O p r a h ,  o n e  o f  a  b e v y  o f  t a l k  s h o w  h o s t s  w h o  h e l p  w a s t e  a w a y  t h e  d a y l i g h t  h o u r s .  
G e r a l d o  ( C B S ,  1  0 A M ) .  I  d o z e d  o f f  d u r -
i n g  G e r a l d o '  s  s h o w .  W h e n  I  a w o k e ,  t h e  h o s t  
h a d  r e m o v e d  h i s  s h i r t .  T h e  m i d d l e - a g e d  
h o u s e w i v e s  i n  t h e  a u d i e n c e  w e r e  g o i n g  c r a z y .  
C o n f u s e d ,  I  f l i p p e d  b a c k  t o  V i c k i !  
M o n t e l  W i l l i a m s  ( N B C ,  1 1 A M ) .  W i t h  
h i s  h i p  t o p i c s  a n d  C h e s s  K i n g  w a r d r o b e ,  
M o n t e l  s e e m s  t o  b e  g u n n i n g  f o r  a n  a u d i e n c e  
w h i c h  s h o u l d  b e  a t t e n d i n g  c l a s s  i n s t e a d  o f  
w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  B u t  d u r i n g  h i s  t o o - f r e -
q u e n t  d i d a c t i c  t i r a d e s ,  h e  c o m e s  o f f  a s  t h e  
k i n d  o f  g u y  w h o  d r e a m s  a b o u t  a  N i x o n  a n d  
Q u a y l e  t i c k e t  i n  1 9 9 6 .  N o  w o n d e r  M o n t e l  
c o - o p t e d  h i s  b a l d - h e a d - a n d - m u s t a c h e  s t y l e  
f r o m  G o r d o n  L i d d y .  
R i c k i  L a k e  ( N B C ,  2 P M ) .  T h i s  s h o w  
w a s  l i k e  M T V  f i l l e r  f o r  p e o p l e  w h o  c a n ' t  
a f f o r d  c a b l e .  T h e  h o s t  s p e n t  m o s t  o f  h e r  t i m e  
m i l l i n g  a r o u n d  a n d  t a l k i n g  a b o u t  h o w  s h e  
u s e d  t o  b e  f a t .  I  a s s u m e d  s h e  m e a n t  f a t t e r  
t h a n  s h e  i s  n o w .  T h e  a u d i e n c e  l o o k e d  l i k e  
t h e  p e o p l e  w h o  g e t  p u l l e d  o v e r  o n  " C o p s . "  
S i n c e  w a t c h i n g  t h e  p r o g r a m ,  I  h a v e  f o u n d  
o u t  t h a t  R i c k i  i s  t h e  a c t r e s s  w h o  p l a y e d  
o p p o s i t e  D i v i n e  i n  a l l  t h o s e  J o h n  W a t e r s  
m o v i e s .  I  l i k e  h e r  b e t t e r  n o w ,  b u t  n o t  e n o u g h  
t o  s i t  t h r o u g h  a n o t h e r  h o u r  o f  h e r  t e l e v i s e d  
t h e r a p y .  
M a u r y  P o v i c h  ( N B C ,  4 P M )  H a v i n g  
h o s t e d  " A  C u r r e n t  A f f a i r "  a n d  s l e p t  w i t h  
C o n n i e  C h u n g ,  M a u r y  h a s  e a r n e d  t h e  u n d y -
i n g  r e s p e c t  o f  t h i s  r e p o r t e r .  S o  a l t h o u g h  t h e  
w o r d  " s m a r m y "  c a m e  t o  m i n d  a s  I  w a t c h e d  
h i s  s h o w ,  I  b a l k  a t  s a y i n g  u n k i n d  t h i n g s  
a b o u t  h i m .  
D o n a h u e  ( A B C ,  4 P M )  D o n a h u e  i s  e v -
e r y  b i t  a s  l i b e r a l  a s  M i c h a e l  D u k a k i s  a n d  
p e r h a p s  j u s t  a s  s h o r t .  D u r i n g  t h e  s h o w  h e  
r u n s  f r a n t i c a l l y  a b o u t  t h e  s t u d i o ,  m a k i n g  
s u r e  t h a t  e v e r y o n e  a n d  h i s  b r o t h e r  g e t s  t o  s a y  
s o m e t h i n g .  T h a t  s o m e t h i n g  i s  u s u a l l y  i n c o -
h e r e n t  o r  j u s t  p l a i n  s t u p i d ,  b u t  D o n a h u e  
r a c e s  o n  l i k e  a  t r o o p e r .  H i s  p r o d u c t i o n  h a s  
j u s t  a  h i n t  o f  l e g i t i m a c y  a b o u t  i t :  w h e n  
d o c t o r s  c o m e  o n  I  r a r e l y  d o u b t  t h a t  t h e y ' r e  
r e a l l y  d o c t o r s .  
N o  d o u b t  a b o u t  i t ,  l a w  s c h o o l  w r i t e r ' s  l i f e  i s  a  h i g h w a y  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2  
b l o c k .  I  u s e d  m y  p h y s i c a l  a b i l i t i e s  t o  e x t o r t  
m a n y  a  j a r  o f  G e r b e r ' s  A p p l e  S a u c e  f r o m  
t h e  w e a k e r  l a d s ,  m o s t  o f  w h i c h  I  s u b s e -
q u e n t l y  s p i t  u p  o n  a n y b o d y  w h o  m a d e  t h e  
m i s t a k e  o f  k o o c h i e - k o o i n g  m e .  
T r u e  f a c t :  A t  a g e  f o u r ,  I  i n s e r t e d  m y  
d a d ' s  k e y s  i n t o  a n  e l e c t r i c  s o c k e t  a n d  w a s  
b l o w n  t w e n t y  f e e t  a c r o s s  t h e  b a s e m e n t  o f  
m y  g r a n d p a r e n t s '  h o u s e ,  w h e r e  I  w a s  l a t e r  
f o u n d  d r o o l i n g  p r o f u s e l y  a n d  l o o k i n g  l i k e  
D o n  K i n g .  
K i n d e r g a r t e n  w a s  a  b l u r ,  a n d  t h e  e t h e -
r e a l  M s .  T r e n k m a n  w a s  m y  f i r s t  l o v e .  W e  
u s e d  t o  s t e a l  a w a y  t o  t h e  p a i n t  c l o s e t  d u r i n g  
n a p t i m e ,  w h e r e  w e ' d  f e e d  e a c h  o t h e r  F i g  
N e w t o n s  a n d  r e c i t e  D r .  S e u s s  i n  t h e  d i m  
g l o w  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  e l e c t r i c  p e n c i l  
s h a r p e n e r .  O r  m a y b e  s h e  j u s t  s c o o p e d  t h e  
k a k a  o u t  o f  m y  c o r d u r o y s .  A s  I  s a i d ,  i t  w a s  
a  b l u r .  
T h e  D o  b r o w  f a m i l y  u p  a n d  m o v e d  a c r o s s  
t o w n  t o  t h e  s u b u r b a n  m e c c a  o f  F r a n k l i n  
L a k e s ,  N J  w h e n  I  w a s  e i g h t ,  b u t  n o t  b e f o r e  
m y  p a r e n t s  c u r s e d  m e  w i t h  a  s e c o n d  b a b y  
s i s t e r .  T a l k i n g  t o  m y  h o s p i t a l - b o u n d  m o t h e r  
a f t e r  t h e  b i g  e v e n t ,  I  a l l e g e d l y  s a i d ,  " I  w a n t e d  
a  b r o t h e r ,  m o m m y ,  b u t  I ' l l  l o v e  h e r  a n y w a y  
f o r  y o u . "  T h i s  i s  a  m a t t e r  o f  s o m e  d i s p u t e ;  
e v e n  a t  t h a t  y o u n g  a g e ,  I  h e l d  t h e  b e l i e f  t h a t  
s e n s i t i v i t y  i s  f o r  t h e  w e a k .  A n y w a y ,  w h a t  I  
s e e m  t o  r e m e m b e r  s a y i n g  i s ,  " K e e p  L i s i  o u t  
o f  m y  r e a c h  o r  s h e ' l l  b e  s e w e r  m e a t . "  
W h e n  I  w a s  a  t e e n a g e r ,  I  s p e n t  t h e  f o u r  o r  
f i v e  m i n u t e s  t h a t  I  w a s n ' t  " r e a d i n g "  i n  t h e  
b a t h r o o m  i m m e r s e d  i n  m y  s t u d i e s .  R e g a r d -
l e s s  o f  w h e t h e r  I  h a d  f r i e n d s ,  o u t s i d e  i n t e r e s t s ,  
o r  a c n e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o n n e c t - t h e - d o t s  
b o o k s  o f  m y  y o u t h ,  I  r e c e i v e d  t h e  g r a d e s  u p o n  
w h i c h  I  c o n t i n u e  t o  c o a s t .  T h e  s e m i n a l  e v e n t  
o f  t h i s  p e r i o d  w a s  p r o b a b l y  t h e  l o s s  o f  m y  
m u c h - b a r g a i n e d - f o r  v i r g i n i t y .  I  w a s  r e a l  p r o u d  
o f  m y s e l f ;  l i t t l e  d i d  I  k n o w  t h e n  t h a t  i t  w o u l d  
t a k e  m e  s e v e r a l  y e a r s  t o  r e p e a t  t h e  e x p e r i e n c e .  
C o l l e g e  p r e s e n t e d  t o  m e  a  w i d e  a r r a y  o f  
e x p e r i e n c e s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  f u e l e d  b y  
a l c o h o l  a n d  a n  i n s a t i a b l e  c u r i o s i t y  t h a t  l e d  
m e  i n t o  m y  f i r s t  ( a n d  p r o b a b l y  m y  l a s t )  
c o u r t r o o m .  I t  w a s  a r o u n d  t h i s  t i m e  I  m e t  
B e t h a n y  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o o k  a  p l u n g e .  
D e p e n d i n g  o n  h e r  P r o z a c - c o n t r o l l e d  m o o d  
s w i n g s ,  s h e  w a s  e i t h e r  t h e  c o o l e s t  p e r s o n  
I ' v e  e v e r  m e t  o r  t h e  h u m a n  e q u i v a l e n t  o f  a  
p a r t i c u l a r l y  s p i t e f u l  o c t o p u s .  I  b l a m e  e v e r y -
t h i n g  t h a t ' s  w r o n g  w i t h  m e  o n  h e r .  
I  s p e n t  m o s t  o f  m y  s u m m e r s  o n  t h e  
i d y l l i c  f i e l d s  o f  T r a i l ' s  E n d  C a m p .  T h i s  
r e a l l y  w a s n ' t  a  v e r y  i m p o r t a n t  p o i n t  p a r t  o f  
m y  e x i s t e n c e ,  e x c e p t  t h a t  I  m e t  m o s t  o f  m y  
f r i e n d s - f o r - l i f e  h e r e  a n d  a s s o c i a t e  9 5 %  o f  
m y  f o n d  m e m o r i e s  w i t h  t h e  p l a c e .  N o  b i g g i e .  
T h e n  I  w e n t  t o  l a w  s c h o o l ,  w h e r e  I  
l e a r n e d  t o  h a t e  e v e r y t h i n g  a n d  e v e r y b o d y .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  y o u  a l l  t h i n k  I ' m  s u c h  
a  h a p p y - g o - l u c k y  d u d e ,  I  r e a l l y  h a v e  n o t h -
i n g  t o  l i v e  f o r  e x c e p t  r o t i s s e r i e  s p o r t s  a n d  
p l a y i n g  t h e  g u i t a r .  W h a t  t h e  f u c k ,  a t '  l e a s t  
I ' m  p r e t t y  g o o d  a t  t h o s e .  T h ' E n d  
B o y ,  t h a t  c o n c e p t  s u r e  r a n  o u t  o f  s t e a m  i n  
a  h u r r y  ( c a n  y o u  s a y  " d e a d l i n e , "  b o y s  a n d  
g i r l s ? ) .  R e g a r d l e s s ,  I  h o p e  I ' v e  c l e a r e d  t h e  
a i r  a b o u t  m y s e l f  a n d  m y  p a s t .  I n  c l o s i n g ,  I  
l e a v e  y o u  w i t h  t h i s  a d v i c e :  l i f e  i s  a  h i g h w a y .  
I  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e  a n a l o g y ,  b u t  i t ' s  a  
p r e t t y  g o o d  s o n g .  
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NOW, HERE'S THE DEAL 
***THIS OFFER BEGINS ON FEBRUARY 14, 1994 AND ENDS ON MARCH 18, 1994*** 
AS EASY AS ONE, TWO, THREE ..... . 
ONE: REGISTER FOR PIEPER--> RECEIVE $100 OFF 
(THIS MAKES YOUR COURSE PRICE $1295) 
TWO: REGISTER WITH A FRIEND--> RECEIVE $150 OFF! 
(THIS MAKES YOUR COURSE PRICE $1245) 
. THREE: REGISTER WITH 2 FRIENDS-->$200 OFF! 
(THIS MAKES YOUR FINAL PRICE $1195) 
IF YOU HA VE ALREADY REGISTERED WITH US, THEN REGISTER ONE 
FRIEND AND WE WILL DEDUCT ANOTHER $50 FROM YOUR BALANCE · 
AND YOUR FRIEND WILL GET THE $100 OFF! WE DIDN'T FORGET YOU!!! 
SIMPLY RETURN YOUR APPLICATIONS AND DEPOSITS TOGETHER AND WE WILL CREDIT 
YOUR RESPECTIVE BALANCES. ITS THAT EASY! SEE YOUR PIEPER REP NOW!!!!!!! 
PIEPER NEW YORK- MULTISTATE BAR REVIEW, LTD. 
THE EDUCATED CHOICE!!! CALL 1-800-635-6569 
Stumner Living in Washington, D.C. 
GEORGETOWN UNIVERSITY 
LAWCENTER 
Georgetown University Law Center inyites intere~ted law 
students who will be working or studying in Washington, D.C., 
to reside in its newly--opened Gewirz Student Center. 
• Summer Residence Dates: June 5 .. August 7, 1994. 
(Short--term rates are also available) 
• Furnished, air conditioned apartments with private bedrooms 
and full kitchen. Local telephone service included. 
• Cable television and data access lines available. 
• Walking distance to the U.S. Capitol, Supreme Court, 
Library of Congress, federal and District courts, 
Smithsonian museums and Union Station Mall/Metro. 
• Fitness center, including aerobic and weight training rooms. 
• 24--hour uniformed security and controlled building access. 
• Laundry facilities. 
• Lounge with wide screen television. 
• Parking available. 
Individual rates range from $1,390 to $1,890 per person for long term housing (9 weeks) and $185 to $252 per week for short 
term housing; utilities are included. 
Please contact the Office of Residence Life at (202) 662-9290 for further information and a Housing Application. 
Spaces will be assigned on a first--come, first--served basis so please apply early to reserve your space. 
Georgetown University does not discriminate on the basis of race, color, gender, age, religion, national origin, sexual 
orientation or disability. 
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O l y m p i c  T V  c o v e r a g e  n o t  a  p e r f e c t  6 . 0  
B y  G e o f f  H o w e l l  
l L  S t a f f  W r i t e r  
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  B o s t o n  C o l -
l e g e  L a w  S c h o o l  c o n t r i b u t e d  m i g h t i l y  t o  
t h e  r e c o r d - s e t t i n g  t e l e v i s i o n  r a t i n g s  o f  t h e  
X V I I  O l y m p i c  W i n t e r  G a m e s .  T h e  c o n -
v e n i e n t  o v e r l a p  o f  o u r  w i n t e r  r e c e s s  a n d  
t h e  f i n a l  w e e k  o f  c o m p e t i t i o n  l e d  m a n y  
f u t u r e  l i t i g a t o r s  t o  s e t  u p  a  p e r m a n e n t  
c a i n p  w i t h i n  r e a c h  o f  a  r e m o t e  a s  C B S  a n d  
1 N T  b o m b a r d e d  u s  w i t h  f l u f f  a n d ,  o c c a -
s i o n a l l y ,  a c t i o n .  
T h e  t h r e e  w e e k s  o f  h i g h  d r a m a ,  c o m -
e d y  a n d  t r a g e d y  f r o m  L i l l e h a m m e r  w e r e  
g e n e r a l l y  f a s c : i n a t i n g  d e s p i t e  t h e  j i n g o i s -
t i c ,  s e x i s t  .  a n d  o f t e n  s h o d d y  q u a l i t y  o f  
t e l e v i s i o n  c o m m e n t a r y  t o  w h i c h  w e  w e r e  
s u b j e c t e d .  P e r h a p s  i t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  t h e  
L i l l e h a m m e r  g a m e s  w e r e  m e m o r a b l e  i n  
s p i t e  o f  t h e  t e l e v i s e d  c o v e r a g e .  
M a n y  v i e w e r  c o m p l a i n t s  f o c u s e d  o n  
t h e  t e a s e  t e c h n i q u e s  C B S  u s e d  t o f o e l  i t s  
p r i m e  t i m e  b r o a d c a s t s .  S t u d i o  h o s t  G r e g  
G u m b e l  w o u l d  i n t r o d u c e  t h e  e v e n i n g ' s  
a g e n d a ,  t h e n  t a p  d a n c e  a r o u n d  4 0 0  c o m -
m e r c i a l s  a n d  f i v e  o t h e r  e v e n t s  b e f o r e  g e t -
t i n g  t o  t h e  m a i n  e v e n t - u s u a l l y  w e l l  a f t e r  
l O p . m .  
T h e  a m o u n t  o f  c o v e r a g e  d e v o t e d  t o  t h e  
N a n c y  K e r r i g a n / T o n y a  H a r d i n g  d e b a c l e  
a c t u a l l y  s e e m e d  r e a s o n a b l e ,  b u t  m a y b e  
I ' m  j u s t  j a d e d  f r o m  t h e  m o u n t a i n  o f  p r i n t  
a n d  e l e c t r o n i c  c o v e r a g e  d e d i c a t e d  t o  t h e  
s o a p  o p e r a  b y  B o s t o n  m e d i a .  
O n e  o f  t h e  r e a l l y  s a d  b i t s  o f  j o u r n a l i s -
t i c  o v e r s i g h t  c e n t e r e d  o n  t h e  f i g u r e  s k a t -
i n g  a n d  g r e w  n a t u r a l l y  o u t  o f  t h e  K e r r i g a n /  
H a r d i n g  c o v e r a g e .  Y o u  m i g h t  r e m e m b e r  
t h a t  o n e  o f  H a r d i n g ' s  c h i e f  c o m p l a i n t s  i n  
p r e v i o u s  y e a r s  w a s  t h a t  n o  m a t t e r  h o w  
w e l l  s h e  s k a t e d ,  h o w  m a n y  t r i p l e  j u m p s  
s h e  l a n d e d ,  t h e  j u d g e s  w o u l d  a l w a y s  g i v e  
K e r r i g a n  t h e  e d g e  b e c a u s e  o f  h e r  m o r e  
t r a d i t i o n a l  s t y l e .  
J u d g e - b i a s  c e r t a i n l y  b e c a m e  a n  i s s u e  
o n c e  t h e  i c e  d a n c i n g  a n d  p a i r s  c o m p e t i -
t i o n  w e r e  c o m p l e t e .  R u s s i a n s  G o r d e e v a  
a n d  G r i n k o v  e d g e d  r i v a l s  M i s h k u t i e n o k  
a n d  D m i t r i e v  i n  p a i r s  f o r ~ w h a t  C B S  b r o a d -
c a s t e r  S c o t t  H a m i l t o n  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
s a m e  r e a s o n :  A  b i a s  i n  f a v o r  o f  t r a d i t i o n a l  
s t y l e .  I n  t h e  d a n c e  c o m p e t i t i o n ,  1 9 8 8  g o l d  
m e d a l i s t s  T o r v i l l  a n d  D e a n  f i n i s h e d  t h i r d  
b e h i n d  a  p a i r  o f  R u s s i a n  t e a m s  w h o  s k a t e d ,  
a c c o r d i n g  t o  H a m i l t o n ,  m o r e  t r a d i t i o n a l  
r o u t i n e s .  
S o  d i d  C B S  e v e r  d i s c u s s  t h e  s e l e c t i o n  
o f  j u d g e s ,  o r  g i v e  u s  a n  i n s i g h t  i n t o  t h e  
e v o l u t i o n  o r  b a s i s  o f  s c o r i n g ?  N o .  W e  
T h e  a c t i o n  i s  w i l d  a n d  w a c k y  f o r  B C L S  b a s k e t b a l l e r s .  
H u t  h a s  h o t  h o o p s  
A t h l e t e s  g e t  f i x  i n  L S A  l e a g u e  
B y  E d d i e  C a r b o n e  
3 L  C o n t r i b u t o r  
T h e L S A i n t r a m u r a l B a s k e t b a l l L e a g u e  
h a s  r e t u r n e d  t o  t h e  Q u o n s e t  H u t .  W i t h  a  
s c h e d u l e  o f  g a m e s  s t r e t c h i n g  f r o m  F e b r u -
a r y  2  t h r o u g h  t h e  c h a m p i o n s h i p  t o u r n a -
m e n t  t h e  w e e k e n d  •O f  M a r c h  2 6 - 2 7 ,  t h e  
l e a g u e  i s  w e l l  o n  i t s  w a y  t o  a  s u c c e s s f u l  
r e b i r t h  o n  N e w t o n  C a m p u s .  D e s p i t e  s e v -
e r a l  c o m p l i c a t i o n s  a n d  c o n t r o v e r s i e s  
w h i c h  m a r r e d  t h e  f i r s t  h a l f  o f  l e a g u e  p l a y ,  
t h e  g a m e s  t h e m s e l v e s  h a v e  b e e n  e x c i t i n g  
a n d  e n j o y a b l e  f o r  t h o s e  h o o p - s t a r v e d  s t u -
d e n t s  w h o  w e r e  f o r c e d  t o  g o  w i t h o u t  a n  
i n t r a m u r a l  l e a g u e  l a s t  y e a r .  
P l a y i n g  b a s k e t b a l l  i n s i d e  a  f o r m e r  b o m b  
s h e l t e r ,  w h i l e  n o t  e x a c t l y  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  
f u l l - s p e e d  a c t i o n  o f  t h e  N B A  ( o r  e v e n  t h e  
N C A A ,  f o r  t h a t  m a t t e r ) ,  h a s  i t s  a p p e a l .  W i t h  
t h e  s i d e l i n e s  o n l y  a  f o o t  o r  s o  f r o m  t h e  
e x t e r i o r  w a l l s ,  t h e  e l e m e n t  o f  d a n g e r  i s  
a d d e d  t o  L S A  g a m e s - a n  e l e m e n t  I ' m  n o t  
s u r e  D r .  N a i s m i t h  b a r g a i n e d  f o r !  I n  a d d i -
t i o n ,  t h e  l e a g u e  h a s  b e e n  m a r r e d  b y  
s n o w o u t s ,  a b s e n t  r e f e r e e s ,  a n d  a  s c h e d u l i n g  
c o n f l i c t  w h i c h  g a v e  t h e  o n l y  c o u r t  a v a i l a b l e  
t o  b o t h  t h e  L S A  l e a g u e  a n d  t h e  f r e s h m a n  
i n t r a m u r a l  l e a g u e  s i m u l t a n e o u s l y !  
I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  p l a y ,  o n e  t r e n d  s e e m s  
t o  b e  c l e a r :  p l a y e r s  m u s t  s o m e h o w  l o s e  
t a l e n t t h e  l o n g e r  t h e y  s t a y  a t  B C L S .  T w o  3 L  
t e a m s  a r e  p l u g g i n g  a w a y  i n  t h e  l e a g u e ,  b u t  
t h e y  e n t e r e d  t h e  b r e a k  w i t h  a  c o m b i n e d  
r e c o r d  o f  0 - 5  !  T h e  l L  t e a m s ,  h o w e v e r ,  
f i n i s h e d  t h e  f i r s t  h a l f  w i t h  a  c o m b i n e d  r e c o r d  
o f  4 - 2 - d e s p i t e  h a v i n g  t o  p l a y  w h i l e  p r e -
p a r i n g  f o r  e x a m s ! !  D u e  t o  t h e  n u m e r o u s  
c a n c e l l a t i o n s  t h e  l e a g u e  s u f f e r e d  i n  t h e  f i r s t  
h a l f ,  t h e  r e s u l t s  t h u s  f a r  a r e  n o t  s u b s t a n t i a l .  
H o w e v e r ,  a t  t h e  b r e a k ,  t h e r e  w e r e  s t i l l  f i v e  
u n d e f e a t e d  t e a m s  v y i n g  f o r  t h e  c o v e t e d  
[ i n s e r t  n a m e  o f  n o n - e x i s t e n t  c h a m p i o n s h i p  
t r o p h y  h e r e ! ! ] :  C h r i s t i n e  S p i n n a ' s  t e a m  ( a n  
i n c r e d i b l y  o r i g i n a l  n a m e ) ,  M e n e n d e z  B r o t h -
e r s ,  R i m  J o b ,  C o u r t  J e s t e r s ,  a n d  S i m i  V a l -
l e y .  T h e  C o u r t  J e s t e r s  h a v e  s i n c e  s u f f e r e d  a  
7 2 - 6 3  l o s s  t o  t h e  2 L  t e a m ,  3 6 3  I n c h e s  a n d  
R i m  J o b  h a s  l o s t t o  C h r i s t i n e  S p i n n a '  s t e a m .  
D e s p i t e  t h e  u g l i n e s s  o f  t h e  H u t ,  t h e  
s m a l l n e s s  o f  t h e  c o u r t ,  t h e  i r r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  f r e s h m e n  c h a r g e d  w i t h  k e e p i n g  t h e  
H u t  o p e n ,  a n d  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  
l e a g u e ' s  r e f e r e e s ,  t h e  L S A  B a s k e t b a l l  
l e a g u e  i s  u p  a n d  r u n n i n g ,  a n d  i s  o n  c o u r s e  
f o r  a  s u c c e s s f u l  s e a s o n  c u l m i n a t i n g  i n  l a t e  
M a r c h  w i t h  o u r  v e r s i o n  o f  M a r c h  M a d -
n e s s .  
w e r e  g i v e n  c u r s o r y  e x p l a n a t i o n s  o f  h o w  
a r t i s t i c  a n d  t e c h n i c a l  s c o r e s  c o m b i n e  t o  
g e n e r a t e  o r d i n a l s ,  w h i c h  a c t u a l l y  d e c i d e  
w h o  f i n i s h e s  i n  w h a t  p l a c e .  T h e  w a y  i n  
w h i c h  t h e  s c o r e s  a r e  g e n e r a t e d  r e m a i n s  a  
m y s t e r y  t o  m e .  
T h e  v a r i o u s  h e r o e s  a n d  h e r o i n e s  o f  
L i l l e h a m m e r  g a m e s  m a n a g e d  t o  r i s e  a b o v e  
a l l  t h e s e  m i s c u e s  t o  a v o i d  b e i n g  o v e r -
s i g h t s  t h e m s e l v e s .  T h e  i m p r e s s i v e  t r i p l e -
g o l d  m e d a l  p e r f o r m a n c e  o f  N o r w e g i a n  
s p e e d  s k a t e r  J o h a n n  O l a v  K o s s ,  t h e  m e d -
a l s  w o n  b y  B o n n i e  B l a i r  a n d  D a n  J a n s e n  a t  
t h e  s a m e  v e n u e ,  a n d  t h e  s u r p r i s i n g  s u c -
c e s s  o f  t h e  U . S .  s k i  t e a m  a l l  m a d e  i n d e l i b l e  
i m p r e s s i o n s .  N o r d i c  s k i i n g ,  o u t s i d e  o f  t h e  
s k i  j u m p ,  w a s  u s u a l l y  r e l e g a t e d  t o  l e s s e r  
s t a t u s  o n  t h e  b r o a d c a s t s ,  b u t  C B S  a n d  
1 N T  g a v e  u s  a  g r e a t  l o o k  i n t o  t h e  d e d i c a -
t i o n  o f  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g  e n t h u s i a s t s  
a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s p o r t  t o  t h e  
S c a n d i n a v i a n  c u l t u r e .  
T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  s u r p r i s i n g l y  
e f f e c t i v e  f e a t u r e s  d o n e  a w a y  f r o m  t h e  
a t h l e t i c  c o m p e t i t i o n s .  O n e  o f  m y  f a v o r -
i t e s  w a s  a  v i s i t  b y  G e n e r a l  N o r m a n  
S c h w a r z k o p f  t o  a  U n i t e d  S t a t e s  M a -
r i n e s '  a r c t i c  t r a i n i n g  c e n t e r  i n  t h e  n o r t h  
o f  N o r w a y .  T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  s o l d i e r s  
t o  S c h w a r z k o p f ' s  p r e s e n c e  w a s  n o t h i n g  
s h o r t  o f  a d u l a t i o n  a n d  t h e  s i g h t  o f  a  
p l a t o o n  s k i i n g  o f f  i n t o  t h e  s u n s e t  b r o u g h t  
h o m e  t h e  h i s t o r i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
b i a t h a l o n .  
P e r h a p s  t h e  s i m p l e s t  e x a m p l e  o f  h o w  
p o w e r f u l  t h e  O l y m p i c s  c a n  b e  c o m e s  i n  
i c e  h o c k e y .  P o s s i b l y  t h e  o n l y  e v e n t  
w h o s e  f i n a l  c o m p e t i t i o n  w a s  s h o w n  I i  v e  
i n  i t s  e n t i r e t y ,  w e  w e r e  a l l o w e d  t o  w i t -
n e s s  t h e  g r o w i n g  d r a m a  t h a t  c u l m i n a t e d  
w i t h  S w e d e n ' s  o v e r t i m e  s h o o t o u t  v i c -
t o r y  o v e r  C a n a d a .  T h e  c a m e r a s  p u t  u s  
i n t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  b a t t l e  a s  w e  s a w  
t h e  b l a c k  e y e s ,  t h e  s t i t c h e s ,  t h e  t a u n t s  
a n d  t h e  e m o t i o n s  o f  a  m e m o r a b l e  e n -
c o u n t e r .  W h e n  P e t e r  F o r s b e r g  s c o r e d  
t h e  d e c i s i v e  g o a l ,  w e  w e r e  a l l o w e d  t o  
g e t  a n  e x t e n d e d  l o o k  a t  t h e  c e l e b r a t i o n  
a n d  t h e  C a n a d i a n s '  s i m u l t a n e o u s  d i s a p -
p o i n t m e n t .  
C B S  a l l o w e d  u s  t o  s h a r e  a  m e m o r a b l e  
g o l d  m e d a l  g a m e  i n  i c e  h o c k e y  d e s p i t e  t h e  
a b s e n c e  o f  T e a m  U S A .  G i v e  t h e  s a m e  
q u a l i t y  b r o a d c a s t i n g  a n d  d e d i c a t i o n  t o  
w o m e n ' s  i c e  h o c k e y  i n  1 9 9 8 ,  w h e n  i t  
b e c o m e s  a  m e d a l  s p o r t ,  a n d  s p r e a d  m o r e  
o f  t h e  s a m e  a r o u n d  t h e  o t h e r  e v e n t s ,  a n d  
t h e  A m e r i c a n  a u d i e n c e  w i l l  c e a s e  i t s  g r u m -
b l i n g  a b o u t  a l l  t h e  f i l l e r  i t  i s  s u b j e c t e d  t o  
d u r i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  G a m e s .  
B C I S  h o c k e y  t e a m  
g ~  a l l  t h e  w a y  
B y  E d d i e  C a r b o n e  
3 L  C o n t r i b u t o r  
A f t e r  u n s u c c e s s f u l l y  s e e k i n g  t h e  i n -
t r a m u r a l  H o l y  G r a i l  f o r  t h r e e  s e a s o n s  w i t h  
s u p e r s t a r s  l i k e  J o n  S a c h s ,  W a r d  W e l l e s ,  
a n d  M a r k  O w e n  o n  t h e  s q u a d ,  t h e  B C L S  
H o c k e y  t e a m  a p p e a r e d  t o  b e  i n  a  r e b u i l d -
i n g  y e a r  i n  1 9 9 3 - 9 4 .  W i t h  o n l y  t h r e e  t h i r d -
y e a r  p l a y e r s - - C o - C a p t a i n s  J o n  F e i n b e r g  
a n d  D a v e  P e n n ,  a n d  E d d i e  C a r b o n e - t h e  
t e a m  w a s  i n e x p e r i e n c e d ,  a n d  s e e m e d  d e s -
t i n e d  t o  s p e n d  a  y e a r  p r e p a r i n g  f o r  a  s h o t  
a t  t h e  t i t l e  n e x t  y e a r .  T h e  i n t r a m u r a l  r e g u -
l a r  s e a s o n  o n l y  s e e m e d  t o  c o n f i r m  t h i s  
s u s p i c i o n ,  a s  B C  L a w  l o s t  i t s  f i r s t  t h r e e ,  
i n c l u d i n g  o n e  g a m e  w h e r e  t h e  o p p o s i n g  
g o a l t e n d e r  w a s  e j e c t e d ,  a n d  h i s  t e a m  w a s  
f o r c e d  t o  p l a y  t w o  p e r i o d s  w i t h  a n  e m p t y  
n e t .  B C  L a w  l o s t  t h a t  g a m e ,  1 - 0 ,  u n a b l e  t o  
m u s t e r  a  s i n g l e  g o a l  a g a i n s t  a n  a b s e n t  
g o a l i e .  D e s p i t e  a  l a t e  s u r g e  t o  a v o i d  a  
w i n l e s s  r e c o r d ,  t h e  f u t u r e  l o o k e d  b l e a k  a s  
t h e  t e a m  e n t e r e d  t h e  i n t r a m u r a l  p l a y o f f s  
j u s t  b e f o r e  b r e a k .  
H o w e v e r ,  l e d  b y  b u d d i n g  2 L  s t a r s  M a r k  
S w i r b a l a s ,  B r i a n  P o p i e l ,  a n d  g o a l i e  J o e  
H a r r o l d ,  t h e  t e a m  b e g a n  t o  s u r p r i s e .  A f t e r  
t w o  b i g  v i c t o r i e s  i n  t h e  f i r s t  t w o  r o u n d s ,  
B C  L a w  h a d  a l l o w e d  o n l y  o n e  g o a l ,  a n d  
w a s  h e a d e d  t o  t h e  s e m i f i n a l s  f o r  t h e  t h i r d  
c o n s e c u t i v e  s e a s o n .  T h e  s e m i f i n a l  g a m e ,  
w h i c h  s p e l l e d  t h e  e n d  o f  t h e  r o a d  f o r  B C  
L a w  t h e  t w o  p r e v i o u s  y e a r s ,  w a s  s c h e d -
u l e d  f o r  t h e  M o n d a y  o f  S p r i n g  B r e a k .  A  
l i m i t e d  s q u a d  s u i t e d  u p  f o r  t h e  c h a n c e  t o  
a d v a n c e ,  a n d  t w o  p l a y e r s  a n s w e r e d  t h e  
c h a l l e n g e .  J o e  H a r r o l d  m a d e  s e v e r a l  c r u -
c i a l  s a v e s ,  e s t a b l i s h i n g  h i m s e l f  a s  a  t r u l y  
c l u t c h  " m o n e y "  g o a l i e ,  a n d  M a r k  
S w i r b a l u s  n e t t e d  s i x  g o a l s ,  a s  B C  L a w  
q u a l i f i e d  f o r  t h e  f i n a l s ,  7 - 1 .  
T h e  f i n a l s  t o o k  p l a c e  o n  F e b r u a r y  2 7  a t  
C o n t e  F o r u m .  T h e  o p p o n e n t  i n  t h e  f i n a l : ;  
w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  t h e  t w o - t i m e  d e f e n d -
i n g  c h a m p i o n ,  a  d e e p ,  v e t e r a n  t e a m  w i t h  a  
m i x  o f  t a l e n t  f r o m  a l l  f o u r  u n d e r g r a d  
c l a s s e s .  A p p r o x i m a t e l y  f i f t y  s p e c t a t o r s  
w e r e  ·  o n  h a n d  t o  s u p p o r t  t h e  d e f e n d i n g  
c h a m p i o n s .  O n  h a n d  f o r  B C  L a w  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  f a n s ,  a n d  o n l y  a b o u t  
t e n  p l a y e r s .  I t  d i d  n o t  l o o k  g o o d  f o r  t h e  
C i n d e r e l l a  s q u a d  f r o m  N e w t o n  C a m p u s .  
B C  L a w  t o o k  t h e  u n d e r g r a d s  o u t  o f  t h e i r  
g a m e  e a r l y .  F r u s t r a t e d  a n d  u n a b l e  t o  b r e a k  
t h r o u g h  t h e  t o u g h  B C  L a w  d e f e n s e ,  t h e i r  
p l a y  b e c a m e  s l o p p y .  T o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  p e r i o d ,  B r i a n  P o p i e l  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
t h e  s l o p p y  p l a y ,  c a r r y i n g  t h e  p u c k  o n  a n  
e n d - t o - e n d  r u s h  c u l m i n a t i n g  i n  a  s l a p  s h o t  t o  
t h e  t o p  c o m e r  o f  t h e  n e t  p a s t  t h e  s t u n n e d  
n e t m i n d e r  f o r  a  1 - 0  l e a d .  W i t h  g r e a t  
b a c k c h e c k i n g  a n d  a n o t h e r  s t r o n g  p e r f o r -
m a n c e  b y  H a r r o l d ,  t h e  l e a d  s t o o d  u p  t h r o u g h  
m o s t  o f  t h e  s e c o n d  p e r i o d .  T h e  c r o w d  g r e w  
a n x i o u s - G o l i a t h  w a s  s t r u g g l i n g .  
T h e  u n d e r g r a d s  t i e d  t h e  g a m e  l a t e  i n  
t h e  s e c o n d  p e r i o d  o n  a  s l a p  s h o t  f r o m  t h e  
b l u e  l i n e ,  a n d  t h e  c r o w d  s e n s e d  t h a t  i t  w a s  
o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  p e s k y  
f u t u r e  l a w y e r s  c a v e d  i n  u n d e r  t h e  p r e s -
s u r e .  W r o n g .  L e s s  t h a n  a  m i n u t e  l a t e r ,  
M a r k  S w i r b a l a s  l i f t e d  B C  L a w  b a c k  i n t o  
t h e  l e a d  w i t h  a  t y p i c a l  S w i r b a l a s  g o a l ,  a s  
h e  c o l l e c t e d  h i s  o w n  r e b o u n d  a t  t h e  g o a l  
c r e a s e  a n d  q u i c k l y  l i f t e d  i t  o v e r  t h e  f a l l e n  
g o a l i e .  A f t e r  t w o  p e r i o d s  o f  p l a y ,  t h e  s c o r e  
w a s  2 - 1  a n d  t h e  t e n s i o n  w a ~  m o u n t i n g .  
F i f t e e n  s e c o n d s  i n t o  t h e  t h i r d  p e r i o d  t h e  
t e n s i o n  g r e w  f u r t h e r ,  a s  a  g r e a t  s o l o  e f f o r t  
r e s u l t e d  i n  a  g o a l  s t u f f e d  i n  o n  H a r r o l d ' s  
s h o r t  s i d e ,  t y i n g  t h e  s c o r e  a t  2 - 2 .  P l a y  i n  t h e  
·  t h i r d  p e r i o d  w a s  n e r v e w r a c k i n g .  T h e  
u n d e r g r a d s  c a p i t a l i z e d  o n  a  t i r e d  B C  L a w  
d e f e n s e  a n d  h a d  a 2 - o n - 0  b r e a k a w a y  a g a i n s t  
C o n t i n u e d  o n  p a g e  4  
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